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グラビア●わが家の歴史写真一和田美代子さん
新連載●ある英国女性の回想記
座談会●私のお国自慢
特別寄稿●育児一段落
特別寄稿●うちのお姑さん
特別寄稿●フリーマーケット顛末記
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クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
起初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心です。
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表紙イラスト／小林正子
イラスト／　荒田ゆD子
イシノフミ　小沢惑子
力ステラネンコ
栗田笑　弘法堂建二
佐伯和実　佐藤瑞江子
西宮さき　橋本美智子
海砂　箕輪絵衣子
山田安　渡辺美帆
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夫の両親
　　マ蝉…嗣｝
　　私の両親
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956年、岡山県玉島市（現倉敷市）
の工場社宅で新婚生活を始める
1955年、結婚前、
初めて和田家を訪問
　義母と夫の妹
1958年、大垣工場の社宅の屋上で。
　長男がもうじき満1歳なので、
　　この上に鯉のぼりを立てた
1959年、東京本社勤務となって夫の実家訪問
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1975年、福島県に住んでも登毒を続け
　　　この年北アルプスにも挑戦！
　　　長男大学1年、二男中3饗す
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1979年、福島時代。長男は社会人、二男はi飛学｝辱1・1；
2人とも東京へ行ってしまい、山登りは夫と毎異蒸勢屡
りました・安達太則頂にて　　湿・・｝：
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?、l1993犠義母が鷺：‘鱗ド貸て3琿夏至1ζと費に寅雌オ轡スト贋疑アに遵れていうてくれまレな¢、∴∴唾一二嬰界7甥，ンダ堺。、
1996年、イタリア、ミラノにて。
　　　　（大聖堂の前）
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2001年、オーストリア、ドナウ川を背景に。
ドナウベント（ヴィシュグラードの要塞跡）にて
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浦島太郎状態の著者がいかに
　してコピーライターになり広
告会社を立ち上げビジネスス
クールをつくったのか？勇気
　100倍の「専業主婦脱出記」！！
〈亜紀書房／1500円（惣別）
　　　　33鉱芋弓ごN
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30品紹450kcdの六角重1350四は、
わいふの田中編桑長もお気に入り
???、????ー??ッ? ? ュ 。?? ? ッ ー???ー 、???ー ? ?? 。??ュー? 、 ー?ッ? ?、??? …。??? ??ー?? 。
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著者による「人生もうひと花
咲かせる24の法則」をはじめ、
カウンセラ＝主婦作家など
で活躍する卒業生15人の体
験談を満載。どこを開いても
開くたびに元気になれる本。
　人間出版／1200円（税別）レ
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アイムパーソナルカレッジ本科コース
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問合せレアイムパーソナルカレッジ　港区南青山1－26－5ヒルフラッッ2FTELO3－5410－5464
to：〃wwwO6．u－Daqe．s◎一net．ne．ip！kb31im－co！★本のご注文もできます。
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??????
??????、???????????。???????????????????、?????????????。??? 、 っ ? っ??。??? ー??? ? ?。?? 。??? ? 、???? ー?? 。 、???っ?? ?? 、????。???? ? 、??、 、 、 ー??? 、??、 ? っっ?。??????、??????? ? ??、??? 。??????、 ? 。?、? ?っ??? ? 、 っ??? ? っ 。 っ??? 、?? っ 。
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??????、??????、??っ????っ??、?????? ? っ 。 ? ?????????? 、 ? ? 。??? ? っ っ
????????っ????????。??????
????? 。???? ? ???? 。 ????? 、? ッ っ 。「????」 、??? 、 っ 。「??? 」。 、 ???。?? 、 ???? ? 、 。??? 。??? 、??? 。 ?、 っ?、? 。 、??? ー 。??? ? 。?? 。?「? ゃ 、 」??? ? 、 ?
??っ??、????????っ?。??????????? ? 。??? ? ? 、??? っ???????????っ?。?????? っ 。 、?ッ? ???? っ 。 ? ???? 、???、? っ 、?? 。??? ? 、 。??? 。「 ? 『???』」、 っ 。?? 。??? 「 」 っ??。 、 、??? ????????? っ 。 ????、??? ? 、?? ? 。?「? ゃ、 」??? ? 、 ? ??。 、???? ? ッっ?。?????? 。? っ 、?????????っ 。 、??? ???? 。
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???????????、???????????????。????????、???????????????? 。?? 、 ? 、 ???? 。 、「 ? 。??? ? 」 っ??。?? 。 、??? ??????? 、 ? っ??? 、 ッ?っ? 。 、??? 、 ??。
「????、????????」。????????
??? 、 。 ??? ……。??? 、 、?? っ? っ 。??? っ 。?? 、「 ??、? 」 、「???」???????っ?????。?????っ??? ? 。?????? ……。 。
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?????……。??、??????????????。??? ???、 ? 、??? ?????、????????????????? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、???。 、??? ???っ?。??? 、「?? ????」 ? っ?。????????? ?、 。?（??? っ??? 。??? ）、 ? 、??? っ? っ 。「??????。??、?????????????、
??? ? ??????? 」?? 。
「?????」、 ? ? 。
?（??? ? ……）。
?????????、????????、????????。????????????????????っ???、???????????????????????っ?。?????????っ??????、??? ?っ? ???っ?。??? 、 ッ ?
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?、?????????????????。??、????????????????????????。??? ? 、 っ ???? 。 、??? 、 っ 。
「????、???????????????っ??」。
??? 。 、????。?ャ ー 、??っ 。?? ?っ 、??? ?っ 、 っ っ 。 ッ???????? ?????????、???? 、?ー? っ 。??? ??? 、「 、 」??? ? 。 っ?。「 、 っ 」、??? ? 、「 」 。??? ? 、??? 、 、??? 、「 」 っ???っ?。??? 。??? 、
????????
????。??、????????????、?????? ? ? っ 、??????? 。??? 、 ??。? ???っ????、?っっ????っ?。?????????????、????? ? っ ? 。???? 、 。??? っ 、 。??? ?? 。 ? 、??? 。??? ? っ 。??? 、 。?? 。?「? 、?? 」。 ? 。 ?、???っ? っ??? ? ? 。 、??? っ 。??? っ 、「 」っ?????????????????????、?????????っ???。???????????
?、??? 。「 」。??????、? 。??? ? （ ）
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???????、「???????????????????????、?????」? っ 。??????
??????
????（??）
???????、??? ???っ ? 。??? っ???っ 。 ????、???（ ）、????、???? っ 。 ??????? ? 。??? 、 ー??? 、??? 、??。 、
????????????????????????????、??????? 。??? 。??? 。??? ? 。
「???????????????」
??、「 、?????っ?」 ? 、 、「??????、?????????」??? ? ? 。????? っ 、??? ? ???? 。??? 。????。???? っ 。??? ? 、??? 。??? っ 、 、???????????????。?
→??ー?ー?
??っ???、??????????????????。???????????、 ? ? ー ー???、???っ?。???っ?????????、「???ー?ゃ?????っ??。?????ー?ゃ っ????、? ゃ?」? ? っ 。??? ????。? ? 「???ゃ 、 ? 」??? ? 。??? 、 っ??っ 、 。??? っ???????? ???、（ ? ???っ ） ……。????? ?（?）?ィー?ー 「??」 。??ョッ? っ
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???。????っ??????、??????、 ????????????????????っ 。 ?
???????????
O
?
?。????、???????????っ??????。?????、??????? っ 、??? 。 ? ?。???
???っ?????、???????????????????????っ?。?????
???
????（??）
???、?????? ????。????????? 、??? ??、? っ ???。????????????????っ? ? 。 、????? 、 、「???? ?ゃ 」?????。? ? ? 。????? 、??? ? 、??。???? 、??? 。 っ っ?。? 、 っ??? ー ｝ っ 。
???、??????????、?「??? っ 、?????、 ? っ ?????っ?????」???。???、? ??????? ?っ っ 、??、??。?????? っ 、 ? ???? ???? ? 、
「??、?????????」
??っ 。 ?ー?????? ? っ?っ? ? 。?。??? ? っ?? 、?「?ィ? ?? 、 ?? 、?????」?? ?。 、?「? ゃ
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???、???????????っ?、??????っ???」???。 ? ???、????? っ??? ??っ? 、 ??。?ゃ? 、???。 ? ???っ ??? 。?? っ?、? ??。??? ?? ィ ??っ????? ?、 ??? っ ? 。?????? 、 、?? 、 。?「 ? ??」?「 ?? 」??? 、 ?? っ??。?「 （ ー ）??? ? ? 、ゃ??????????。???ュー??? 」
???????????????、??????っ?????????、???? 。 ュー
ム
?????、????っ??????。????? ? ??? ?。???、? ー 、?? ??。???、?ー??ー?ー?
?????っ???、
「??????????????」
?っ?????????
「?、?っ??????????」「?? ? ゃ 」
?????っ ?。? ???っ?、??????????、????、 。??? 。????? 、?? ?。??? 、 「??? 」 っ っ????、???? ? ? ?、??? 、?? 。???、 っ 。 っ 、??? 、 ??? 。 、??? ゃ 。 っ??? っ っ ???? 。 っ 。??? ???? 。
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?っ?、????????っ??????? ? 。 ????（????????）???????????? 。 ??????、????ィ ? ? 。?????? ? 、??? 、?。? 、 っ っ?っ? 。?、?ゃ? っ
?。????
??????
?????
??????????? ?? 、??っ???ゃ???ー???っ???? っ 。?? 。??? っ 。 、????? 。
?????????。????????っ?。????っ?。????????? ? 。???っ? 、??? 。? ? ??「? （ ）」、 っ「?ョ???」??っ ??。?「? ? 」 。???????? ? 。??? 。 。??? ? 。??? 「 ャ ャ??（??? ）」 ?っ????、っ?。 ????っ?????。??? ? 、????? ? っ 。??? ?、?? っ 。??? っ?。???? 。 ????? ? 、
???????っ???。???????????、??????????????。??? っ???っ 。 ???? 。 っ??? ????っ? ょ 、??? ?? ??????。?? ?っ?。??????っ???。???????、??????? 、 っ 。????? 、??? 、 ゅ??、? っ 。??? ー っ 。? ? ???? ??? っ 。??? っ っ?。? 、??? 、 ??
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??っ?。?????????っ?。??????????????、????? ー っ 。??? っ??っ 。 ュ??? っ 。??? ューッ 。??? ﹈ ? ?
?????。???????????????????????????。??? ? っ???。???っ?。?????????????? っ 。??? 、??? 。???。 、 、??? 。??? っ??? ??????? 、??????。「 」??? 。??? 、 ? っ??。??? っ 」??? 。???ー? ?、???????? っ 。?????ー??ー?ー
?、??????????????っ?。????????????????????。????????｝????? ? 。?????
『?????っ???』
??????
?????（??）
??????????????「??」?????。 っ??? っ?、?ッ ? 。???????? っ 。?『?ー?ー 、??? っ?。? ?????? 』?? ???? 。 ???? ?
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??。???????????、???????、?っ?????????????っ??????。??????っ?。 っ??? 、????? っ 。??? っ ?、????????っ 、 ? ? ???? っ 。??? 「 」 「??」 っ 。?? ???。??? ? 、?っ? ???? っ 。??? ?????。?「? っ?」? ? 、「???。? ? ????? ?。 ?
??????」??????っ????? っ 。?? ? ???? っ ?、??? 。??? ー?ー? ???????? 。 ???? ???ー 。?? 。???、 ? 『 ???? ? 』 っ 。????、?????っ ??っ 。??? 、 っ?。? っ 、??? ???っ 、 ー??? ? ?っ 。??? 、??? ッ?? 。
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??????」????????????? 。 ? っ??? 。??「? 」??? ?。???、??? ?。???、 っ 「??? 、っ?????っ?」??????。?????????? っ 。?????? 、??? っ っ??っ 。??? 、 っ 。????。? ? 。??? ー 。??? ??? 。?? 。??ー?? っ ??、???ー??????????? っ 。????? ? ? っ
????????????っ?。?????? ? ????? 、 ??????? 、「? 。????? 。??? ? ?????? 」 。??? 。??? ……。??? っ 。「?????????????????っ? 」????っ 。「 」??? ?? ……。??? 、??? っ 。「???っ 」 。「??? 」 。????? ッ っ 。??? っ 、っ???????????????????。???、?? ???ー??ー?ー
??。????「?????????????ゃ????」?????????? ? っ 。??? ? ? っ?? 。「 」 。????っ?。 ー っ??? っ っ???????、???????????っ ?????? ー っ??? 。?? ? 、?????? っ 。?????。???????? 。??? っ ー??? （??? ???? ）。????? っ 』??? ???っ?っ 。
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????（??）
?????????????ョッ????。?ュー?ー ?????、 っ????、???? っ ッ?…… ?? ?? っ??? ョッ??? っ 。??ッ 、???っ 。?????? 、????????っ ? 。??? ? 。???、? 、?? ? 。???????? 。
???????っ?。????? ? ????ー????? 。 「 ???」??? ?。??? 、??? 、 ???? 。??? （ ）「??????? ャッ?????」??? 、?????? 、?。??ー??「 ? ???? 」っ?（???????????? ）。 っっ??? ?、 ッ??。?? ?? ???、 ? ?、 ????? ー?っ? ??? 。
???????????っ??????、?ッ ー ??、??? 、???? ? ?
?　　4Pし
?、???????????????????? 。??? ? ???? ッ??? っ 、????????、
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??、????????ー??っ????…… ?????。??? ???? ?、 ? ャッ??? ? 、??っ ? ?ッ???? ? 。??? 、???????????、??? ????? っ?? ……。??????っ?
?????????（??）
??????????? ??????????っ??????、?????っ 。 、??? っ っ???、 「
????」?っ?。??????????????????、????????? ? ? ??。? 「 ? 」?? ? 。????? っ 。??? 、??? っ 。?????? 、??? っ 。
??????、?????????
??? 。?、?????? っ 、??? ? 。 「??? ??」? っ 。っ??????????????っ?。???????? ?? ???? っ 。? 「??、 っ 」?ー? ー ー?
?。??????????????????????????????、???? ? っ 。??? 、っ????。???????????????????。??? 、??、 ?????? 。???? 、??? っ 。????。???? ?っ??っ?????。??? ? ??、???? ?? っ 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。 、?っ? っ??? っ
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?????。??? っ ?????????????。 っ ?????????????、 、?? 。??? っ ? ? 、????? 。?????? 、 ?っ??????????、???????? っ 。?っ??? 、 ???????? 。 ???? ? 「?、??? 、 」?? ? 。???っ? っ?っ??????? ?????。????、? 、??? ???? ??。
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???????????????????????????。????、???? 、 、??、 、 ???? ? ????? 。??? 、?? っ 、?「 っ ? 」?、? 。っ?????????、????????? ? っ?、???? ???????? ?????。????、 ? っ 、??? 「 、 」 っ?? ? 。??? ? 『? 』、??? ??? ? 、??? 、 『?』? っ 、?? ?っ 。??? 、????、??? ?????
?、???、??、??????????、???????????????っ?、? ? ???? 、 。??? ??? 。
「?????、????」「??、?
????……」????、 ー 「 ????。 ー 。??っ 、 ッ ???? っ? 、っ????。『???、????????? ? っ 』?「 」?? ????? 。?「 ? 」?「?ゃ 、 、?」?「? ?、 。?? ?」???、 ?ー 。??、?「 ?、 、 」
???????
?????っ????????????????、??っ????。?っ??? 、
「??、????????????
?」????? 。??? ??? っ ???『 ???』 ?????? 。 ? ??っ? っ 。??、??? ? っ???っ ??。 ?ュ??ー?ョ??????????????、 、?? ゃ ??。??? 、??? っ??ュ??? 。 ????? 「 ?????」?????。? ? ??????? っ???『 』
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????????????????????。 ?????っ????????? ??っ?。 。?????? っ 。
???????????????????、 っ． ? ?、??????? ?っ?? っ?、? っ っ ? 。?「?????、?????????? ? ???、?????? っ ?っ????。????っ ? 」?、 ?? 。
???????????????、??。 ? ??????? 。 ??? 、?「??、??、 ?」??? ? ? 、????? 。 っ 、??? 『
??????』???????、
「??、???、???」
??? ? ?。????、??? ????? 、
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????、?????? ? ?っ?。??? ? 「??? ? 」 ???? 、??? 、?????。?????????「???」 、
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?????????????????。??? ?「??????? ?、??? ??? ? 」??? 、??? 、?? 。??? 、??? ? ィ ー??? （ ?????）?????????「??????? 」 ????。「?っ、 、 、 ……」? ィ ー??? ?、 、???、 ? 。?? ?? 。??? 「 」???、 、?????? っ?。? 、??? ＝
???」「???ゃ????????」?????? ? ?、????? ?? ??っ 。???、?っ?。 、 、?「??」?? っ ? ?、
「??????????ょ???」
??? ? 、?? 。?「? 」?? 。?「 ?? ……」?「? っ、 ??? ?」?「 ? ?」??? 、 ?????? ? ??? 。??? 、??、 。??? 、 ???? 、 ?
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????、??????????????っ?、?????????????。??? ? ? ー??、????? 、??? ? ??。?????? 、? っ??? ????? 。??? 、????? 、 、???? 『 』 っ??、 ??っ? 。?????? ? ?????????
「??????????」????
??????? 。
????? ??ゃ???? ?? ー??
??????
????（??）
??????????、??????????????、??????????? 、 ??、 （「 」）、??? （「???」）??????????、???、 ?? 、 ???????? 。?????? 。 、? ??? ??? ? 、っ??????、 ???? ?????? 。???? 、??? ー??? ? （ 、
???????????????????????????）、??????、? 、 ッ??? っ 。??? っ 、??? 、?????、 ?????。?????? 。 ???? 、???っ ?、??? 。 、??? っ 。???、 っ 、『ー?? ー』 っ 。??? 、 「???? 」??、 『 』??? 、???、? っ 。????（? ）??ィ ? 、?っ? ?、 ??? ? っ 。???、 ?? 、
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??????（???????????????????、っ 、???ゃ ）。 ー?? 、 ????、??? 、??? 、 ??? っ 。???、? ???? ??、??? ? ???。?、 ー っ 、 。??? 、?????、 ????????、????? ー??? 。 ッ ー ???、 、 ??? ? 。?????、 ???。??? っ 、 ュー??? ? ???、
?っ????????っ?。????、? ? ?「?ー????ー?ョ?」???。＝?????、 ?????? 、??? ュ ィ
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????????????????????。??、「?????ー」????? 、??、「 ??」???? 「 ー」??? 、???????? 、?「? ー ?」??? っ 。?ー? ー ー
?????ー????????????? ?。??? 、??? ?。? ?????????? ?? ????っ 。 ゃ?、?????っ????????????????ュ?、? 、??? ? 、??? ? ?? っ?。 っ 、??? 、??? ? 、?? 。??ュー ャ 、 ー??? 、 ???????????。???、? っ??? ー 、??、 ?、? ? 、?? ? ?
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????????????????????。?????????っ???、っ???、?????? ???????????。 っ??、 ?? ???? 、?。???????、 ???? 、?? ?、
??????????????????? 。?????? 。??? っ 、????。??? っ??? ??????? っ ?ょ??。???? っ ?????? 。?????? 、??? 、 っ??? っ??? 。???????、??? 、??。?? 。??? ???。??? 、 ? 、
???????????????。???????????????????????。?????????????? 、??? 、?? ょ?。?????? 、 、、??? ?????????? ??（?????）、 ???? ? 。?っ??????? ? 。????? 、??? ? ????? 。??? っ??ゃ 、???、 ???ッ? ッ?????。??? 。
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??????????????????? 。??? っ ????っ??? 。??? ??????ャャ?? ????。????????? 、????。??? ??????? 、??? 、 っャ??ャ ????? 。?????? っ??? っ 、??? っ 、??? っ ? 。?????? ???。????? 、?????ょ っ 。????? 。
???????????????????っ????????????。???? っ ゃ?。?????? ???? ? 、
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??????????????????????????、?????????? 。??? 、??? 、?? 。?????っ っ 、
???????
????????????????、?っ?????????????????????。???????????、? 。???? ?????????
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??????、???? ? ィ????? ? っ?。? 。???っ っ 。 ?? ?
???っ?。??????? ? ?
?。? ー?? ?っ 。??? ? 、?っ? ょ っ ???? っ ?? 、??? ? っ 。??? ?? 、っ????。?????????っ???、
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???????????????っ?。??? ???、?????? ??、? っ 。??? っ 、ゃ?? ? ??? ??????????。
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?????っ?、????っ?。???????????????。????? ? ?、 ?っ?。?????、?????????????。???、??、 。
??????????っ?。??????????????っ???。????? ?っ?。???? っ っ 。 ???? ? っ 、 ???? ?。?????????????、? っ 。?? っ 。??? ?ー?? 、 ? っ??。?? ? ?? っ?、?? っ???。?? っ 。??? ?ッ?。? っ?。? 、?? ? 。??? っ ? っ???。 っ っ???。 ? ???? っ 。??? っ 。
??????????っ??っ???。?? ??????、? ?????っ ?、??? ? 、 ???? ? 。??? 、 っ 。??? 、?? 。?「????っ 、 ゃ???。? ????? ?。?????。? っ???っ 、 ? 」????っ????????????
??? ? ……。???、? ?????? 、 ? っ??、???????????。? っ?????。???っ ? ????? 。????? ??????
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?。????????。??????????? ? ー ? 、????? ? 、 っ ???? ー??? ー??っ 。 ????????? 。???、 ? 。??? 、 っ 、??ョ?っ? 。??? 。 ???（??????、???、???????? 、?）??????????っ??????? ? ? 、????。 っ ???? 、 ? ー??? ??。 ? 、?? 。??? ??? ??? ? 。
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??????????????????、??????。??????っ???? 、??? ?。????????、 ? っ?????、??????っ?????っ?。 っ???、 「 ?ー?ッ?ー」 ー?? ?。??? ? ?? 「??? ? 」????? 「 ー ッ ー」???。 っ ? っ??????? ?
?、?????????????っ?????、????????????ー? っ ? 。????? ????? 。??? ?????????ょ 。 ．???????? 、 ????っ? 。?????、 ー ッ ー 、??? ? っ??? 。??? 、 ? 。?????「 っ 」 「??っ 」っ?。???????? ?、「 」??? ?? ???っ 。??? ? 「 っ 」???。「??? 」、??? 、
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????????????、「????????っ ????? ???」 ?、???「 ー????? 」、?「? ? っ 」?? ? ? っ 。?「? ? 」?? ? 。?????、 ー ッ ー 、?ょっ ??? ? 。??? ー ッ ー???? 。 ュ??? ? ー?ッ?ー 、??? 。?? ー ョ ? っ??? ?、? ???? ? （? ）
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????????、????????????。?????????、??? ???? 、 っ 。??? 、 、??? 、 ??っ「?」 ? 、?????っ?。?????? ?? ゃ
???????????
?????「????ォー??」??????、???????????? ? 。 ????? 、? 、?????? ?????? ????。????ょ、? ? 。??? 、
??????????、???????????????。?????
∵も????、 ?、?
k
????????????、????????????????????、 。
???、?????????。?????? ? っ ?。?????? ?、??????????。??? ー ? 、?????? 。 っ??? 、???。?? 。????????? 、 ???? 。 、?ッ? っ 。??? 、??? ? ????????? 。?????? 、??? ……。 っ??? 。?? 。
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??????
??（??）
??????「??????ッ?ュ」?「?? ? …… ???? ?????」??? っ 。??? ? っ ??? 、「????。??ー??っ??????」? 。「? ? ??、?? ? ? 」???ー??? ? っ 、「っ??? ? っ 」??? 。 、???????? ? っ??? 「 、???」 ー??? ． 。「?????っ??????? ???」 、??? 、
?????ー?????」???。????????ー????????っ? 、「 ー??? ???? ? ー ???? っ??? 」 、
「???????。???????
??? 、 、 」 っ?。 「『 』??? 」 っ 。??? ????????。??? 、??「???? ????????????? ? 」?? っ?。「???????????????
??? 」??っ 、 っ??ゃ???。??? （ ? ?????? ? ）。?ーー??? ???
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?（???????、????????、??????????????、 ? ）???? ?? ??????っ 。??? 、 、??? っ? 、 ? 、?????? ??っ???。??、?。? っ 、?????? 、??? 。「 、．?。???っ 、 」??? 、 ??????? 。??、 っ 、??? っ 、 っ 、
???????、????????っ?。????? 、??。?????? ????? 、? ??????? 。? ? ????、 ? ? っ??、 ??、???????????? 。 ???? ? 、?? ?。?????? っ? 、??? 。??? ?? 、 ???? 、「 」
??????????、?????????っ?????。?? 。 ? 、 ???? 、??????っ???っ????、????? 、 。??? 、?? ? 。 ???? ?っ 、 。?????? ? 、 ? ー??ッ? 、???。?「? 、 」??? 、? っ 。??? ? ? 、?っ? ? ?。 ??????? 。??? ? 「 、 。?っ? 。 っ 、 」?、? 。?「? ? ? ? 」??? ? 、 、??? ?? 「 」???、 ? っ 。?????? っ 。
?????????、????????????????、 、 ォー ォー???????っ 。??? ? 、 、??? ????????、??? 。??? 、 、??? 、 ???。
「??????、????????????、???っ???????」
??????????? 、??。 ? 、?? 。??? ． 「 」??? ?っ 「????、??????」 、 ???……。????っ?ゃ、??? 、 っ??。 ? っ?、 ??っ??? 。「??? ? っ???」??? ? 、 ?
→???????????
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???????、???????っ??????????????????。??????、????、???? 、 ?。 ? 、
????????っ?????。
??? 、 ?。
（??????、????????）?「? ? 、 」 、???っ???? 、っ?????? ? ?? 。 ????、???っ ? 「 ????っ?? ? 」 、??? 。 、??? 。 ? 、 っ 。???ッ????? ? ??????ー ??、 ?ー ー 、 ????、??????? 。?ゃ? ??、???、 。?????っ? ? 、?「 、 、 」??っ?。????、?「? ? 、? ゃ 、
?」???。? ?
っ???っ?。「??????????????っ?、??、???
??っ?ゃっ ? ??……」????、??? 、 ?????????。????? ? 、?? ?、???????????? 、 ?。 、 っ??（ ） 、 ??? ????。??っ 。 、 、??????っ ??????? 、 。??? 、 、?? っ 。?????? ?っ ? 、??? 。 。（ 、??? ）??? 。 ?っ 、??? 、 ッ 。??? 。 。??? 、 ー ッ??? 、 っ?? 。??? 、 っ 、 っ
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???????。??? ???っ????????????っ???、???????????、????????っ? 。? ー ー 、
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????っ???っ???。??ー?????????、 ? ? ? ??????? 。??? 、 ?っ 、??。???ゃ?、??????、?ー??????
???ゃ 。（ ?????っ??、??? 、?? ??? ）
??????ッ??????「??ー?、?ッ?ャ?」???ッ? ? ー ? ????、???? ゃ? ? ?。??? 、 。 、? っ 、 。??? っ ? 、? ?????、 （? ）??? 。 ? っ 。??? 、 ?っ???????????、???????????っ?? 。「????っ????。????」
?????? 、 ッ ー????????。???っ っ 。 。 『 』?、? ー っ 、??? 、 ー ー っ 。??? ? 、 。??? っ??? っ??? 。 っ ????? 、 。?「? 、 」 、??? 。（?? 、 ）??? （ ）
??????????????
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????「???」????????????? ?、?????????? ?。 ?っ????????、?????????????? っ ゃっ?、????ー???っ????。?????????っ ??? ?? 。
?? ??? ? ??? 。?? ?? っ 。?? ? 、?? ?。?? ? 、 っ 、?? ? ?? 。???? ?っ ? 。?? ??っ 、?? ??? 。??? 、?? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ? 、 ? っ?。
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???????????????????????????? ? 。???、??? ?、 ? ????? 。?? ?? ????? 、? ?? っ 。?? ? っ 、
風間ゆりさん ???????????????????。?? ? ょ 。??? ? っ?。?? ?? っ??、 ? ??????? ? 。
???（??）
????????? ?。? ?????? ?? ???????????? ???? 、??????????????????????????????? ?? ??????? 、 ???? ??? ……??? （ 「 」 ）
???????????
???「 ?っ 、?? ? 、?? ??? ?、 ? ??? ??…?」??? ? 。????? 、ゃ???、 ?? ?? ? ?????? ???
???????????。????????? っ ??。??? ????????? ? ? 。?? っ 。???っ、 ゃ 「 ?」???? 「?? ?」 ? ? ??っ 。?? ?? 。?? 、 ? 、 ??? ゃ ? 。???? 。??? 。? 、?? っ?? っ?。?????????????????っ ? ? 。?? ?「 ?」?「 」?? ゃ??????? ?? ? 、?? 。 ッ??「 ? ッ ゃ」
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??っ????っ????。????????????????。?? ???? ?っ?、?????? っ 「 ょ 」 ゃ?? ?? 。?? 「 ょ 」 ????。?? 「?? ょ 」 。?????? っ ょ?? 。?? ?? ??、?ー??? ?? 。???????????? っ 。??ゃ ??? 。?? ?っ? ? ??? ? 。?? ?? 。? っ ー?? ? ? ?? ????? 。???? ? ? ょ??。?? ?? 、?? 。 「 」、「???」????。? 「? ???」
????、????「?????」????? っ?、 ?????? ?、?? ?????? 。 ????? ???? 。??????「?????」??????? ? 。
???????? ??。 ? 、?? ?? 。?? ????????????????????。????? 。? ???? ? ?? 、 っ??? 。 、?? っ 。?? 「 ? 」っ? 、?? 。?? っ??、 ???っ ゃ 。?? ?? 、
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???????っ?????。???????????、「???」っ?????????、? っ? ??。????? ??????? ?、?? ? ー??。 ?ー ? っ??? 。?? ー? っ 。?? ? ゃっ?? ??。?? ? 、?? 。 、「??」 ? 、 ャ???? ??????っ?? ?????? ??? 。 ??? ? 、 ??? ?? っ? っ?? ? 、?? ?? ?? 。?? っ?。
???????っ??????ゃ????? っ っ???? 。?? ?、? っ 「 ??」 ?? ? ゃ ? 「????? ?? ? ???。??????? 。?? ? ?っ ???? ?、 っ?? っ? 。 ??っ 、? っ っ?。????????????
　　寧　　　　　　　　　　　、
　　“㍉　　　　’　　　　　ル
　ユぬコぜ　　　コヒ　オ
山橋ゆりさん ?????????「????っ???」っ???????????。????「 っ 」??? ??。「 っ ゃ? 」?? ? ??? ?っ 、 ゃ ???。 ? ????? ???? ?ょ ??? ? 、?ゃ ょ? 。?? っ?、 ??? ?、? ?? ?? ??? 、?? ?????。 ??、????? ?ゃ ? 。?? ?? 、 っ?? 。??? っ 、???? ?っ ??。??? ? ???? 。 っ?? 、 っ ?っ????ょ??。
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????????????????????? 、「?? 」???????????ゃ????? 。?? 「 」、「 」?? ??? 。?????? 、 、??? 。????? 。
「?」?????
??????? ???、?????っ????ゃ??、?????? 。?? ????????? 。?? ?? 。??? 、 ??? 。 ???っ ? 、?? 。?? っ ? 。??? 、 ょ 。
??っ??????っ??????????? ? 。?? ???? ?。???? ?? ??。?? 、?? っ 。?? ? っ 、 っ?? ょ 。?? ??ゃ? ??。??? ?????? ? 、 ? ??? っ ……。?? ??? ??? ゃ?。?? ???? 。?? ?? ? 、?? 。?? っ 、?、 ? ? っ?。??? ?
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?。?? ??????。?????????? ? っ???????? 。?? ?? ? ???? ?っ??、 ? っ 。??? っ ??? 。?? ?? ???。????????????? っ っゃっ???、??????????????、?? っ ょ。?????
?。
?????、?????? ?? 、?
??? ? っ?。?? ?っ ? ?? 。?? ? 。?? ? 。 ?「? ? ?
????」っ??????。?? ???? ??????、 ? ッ ?????? ?、 っ 、?? ? ???????。?????? ? っ 。 ??? ?? っ 。?? ? ? ゃ?? 。?? ??? ? 。 ?????っ??、「 ?? ? ?」っ?????。???っ?????????っ??? ? ? っ 。?? ?? 。?? 。?? ??、?????? 。 っ?? ?? 。?? ? ? ッ 。?? ?? っ ?。?? ?、 、?? ???????????? ?
????っ????。?? ????? ??っ????、???????? ? ??。??? ? 、「????????????、 ??? ?? ???????? 」?? 。?? ? っ?? 。????? 、? ??? 、 っ???ゃ????????? 。????? ? 。 ?っ???? 。?? 、??っ ? 、?。 っ?? ? ょ 。?? ?? ゃ???? 。????????
?????っ?? ???。 ィー ?? ゃ
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っ??????、??????????????????、????????ょっ??? ????????。? ???? ??? 、「 ? ??????? ??? 」 、?? ?
?。??? ??っ 。?? ?? 。?? ? ? ??
久保埜慶子さん
?ゃ????????????。?? ???? ?ー??ッ????、????っ????????。??? 、??? 、?? ? 。「 っ??」 「?? ?」?? ???。???? 、??????? ?????????っ? 。 っ?? 。 「 ??? 」っ? っ 、?? 「 ???? 、? 」っ 。?? ? 。?? ?? っ ょ。?? ? ??? っ? 、??? ? 。 っ?? 、 っ ょっ?? っ???????。?? 、?? ? 、 ??????。?? っ 。
??????????。???? ?????????、「 っ 」 「 ?っ??」?? ?? っ?? 。?? ?? 。?? 。
???（??）
??? ?????「……?っ ゃ 」っ?? ? 。「 」っ?? ? 。 っっ?????。????????「????（?）」っ 。?? ? 。???っ? っ?ゃっ 「 っ 」?? ? ??。 ?? ?、???? 。?? ?? 。?? ょ ? ???? ……。?? ? ???? ? 。??ゃ ? 、?
刀
????っ?????っ?????????。?? ????? ? 。?? ? ??? ょ ?。?? ???? 、 ? っ?? ? 。 っ???? っ ??。?? ????。??? っ?? ???? っ ?? ??。?? ? 。?? ?? ?????? っ ?。??? ???? っ 、 「『?』 『? 』 」っっ??。（??）????? 。 ー っ????。??????????????
→?????????
??????、?????????????っ ? 、?? ?????? ? ??、 ? っ?? ??? 、 っ 。?? ? 「? ??」 、??。?? ???? ? 。 っ 「???????、????????????、 「 ? 」 、?ッ?ッ ??。????? ゃ 」っ??? ? ?、?? ?。??? ? ? ? ??、「 」 っ?? ?。??っ?? ?っ 、「?????????? ??? 」????? ? ? 。???っ? っ 、??? ゃ ? 。?? ? 。
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???????????????????っ?????ゃ??????っ?????
???。?? ?? 、??????? っ 。?「??? 」「?????」っ?? ょ。 、?? ?ゃ ?。?? ????? ??? ?? 。??????????。? ??っ 。???????
????????? 。?っ 、 ??????????????。?????っ????????????。?? ? ??? ? ? 「 」っ??????? 。?? っ 。?? 。
?????????????っ????、????????っ??????。??? ?っ???? 、 ??? ??? ゃっ ? 。??? っ ょ?? 。?? ?????? ? ??っ ?? ょ 。??? っ ??、 ???? 。 ?? っ ? ?。??? っ 、?? っ? 、???。?? ?? ??? ? ゃっ …?? ? ??ゃ ? 、??? 、? 、??? ? っ?。?? ? 。?? ?? （ ? ）
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??????????????????っ 。??? 、 、??????っ?。??っ ? 、??? ? ? 。
「?????????。???」
??っ ???????っ 。?? っ???。
????????、??????????? 。 ? ???????? ? ー ー 、?? 、??? 、??? ?? っ 。???、 ょ ??、? 。??? ?ィ??? ……??? 、 っ???、?。??? ???? ?、 。????? っ ???? 、? っ?? 。????????、??ー??? ?? 、???、?っ 。??、 っ 、
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??????????????????、??? 。??? 、????っ???、? ??? ? っ 。??? ? 、?、? ゃ ?????、 っ 、??? ? 。??? 「? ?」??? っ?。、?? 。?? 、 。??? ?。っ??????っ??、??????????? 。? 。?「 」??? っ 。??? 、 ?? ?っ?。?「? 。 、 。??? ? ゃ 」??? ? っ?。
?????「???」っ?、????っ???????????????? ?、 ?? っ?? 。?? ??ー? 、「 」???? 。???「?? 」??? ? ? ょっ?、???????。??? 。? ー????、??? 。???、?「? っ ?? 。????、 、 、っ?」?????? 。?「 、 ? ?? っ?」??? 、 っ 、?? 。?「?ァー ? ? 、 ゃ??? ゃ ? ??。 ? 」??? ? っ 、????? ?
??????????ー???????? 。
「?ァー??
??ゃ
????」?っ?。?
??? ゃ??? 。??? 、 ???、 、 ????????????。??????????? 、 ? 、
「???、??????????」
?、????? ?。?「??、 ァー ? ??? ? ? 」
「?、?っ??? 」「?ゃ 、???????????」
?「?ッ、 ??? ?」???? ??? 。
「??」「?、 ???。??? ?」
?????? っ っ?。
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??????????????っ??、?? ??っ?。??? 、???? 、??「 」 ? ー 。???
「?????????」
?、? ? っ 、???? ? 。??? ?、っ??? 、 、っ??? 。 、
「?????、???? 」
????? っ 。????? 、?? 、
「???????」
???????? 。????? ? 、??? ???? ゃ?? ? …?．?????????????。
????ー???、??????????? ? ?。??? 。??? 。 っ ?「??? 」? 。
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????????っ?。?????? ? ???????、? 。?? 「 」??? ? ッ 、
??????????????。「?
??? っ 、?????」 っ???、?? っ 、?? っ 。??? 、?? 。
「???????????????
????」??っ?? ? 。
「?????、?っ?????、?
????。 ョッ????ゃ?? 」
「??? 、 ?。?
??????? 」???????? 。??? ????っ 、 ???? 「 」
摺
?????????っ???。
「???、??????。???っ
?、???? 」??? ????? ???、 ? ??。?ッ ?? 、 ???? っ 、??? ? ー 。??????。??? 、??? ?。????。? 、?ー? 。 ???? ? 。?? ?、 ． ??。?? 、 。??? ? 、??? ? 。??? 、 ? ー??、 っっ???。???????????ー??? 。 、
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、
????????ょ????。????、??????「? 」っ 。
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????? っ 。???? 、 ↓っ????、???っ???????、???????
?、?。??????、????????、???ー???????????? 。?? 、 、??? っ ? ??????? 。?、? ??? っ??? 。 ???? ? 、 ? ??、? 。???、??、 ??? 。??? 、?????? 、「???」?。 、 ? ? っ?。??? ッ?????。?????????????? 。 、?? 、 ? ?? 。?? ???? （ ）
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80福島クメ（89歳）
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みつばつつじ。4月
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轟　　ttLS
山から引いてある水が寛から池へ落ちる。
　　　　　西の庭、2月ころ
???。????????????、???????????????????? ? 。??? ゃ?? 。??? っ っ??? 、???、 、??????、????????????、 っ????。 、??? ? っ 、??? ????? 。 ????????? ー ー 、??? 、?????? 、 っ 。????、? っ??? 。??、?「 ? 。?? っ ゃ
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昭和7年、福島森蔵の長男太郎が入営するときに青梅から写真屋さんが出張しての記念撮影です
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??」?? ???????????。??? 、???? ??、????? ?????? 。?? ??、? っ?? 。?? ??、? ? ???。 ????? ? ? ??????、??? っ 。??? ? っょ?? 、??? 、 っ?? 。??? っ ?っ?????っ????????。??? 、?????? ??。??ょ?。 ? 、 、???
???????、??????????????????、?????????? 、 ???? 。 ??、?「 ?、? 」??? ? 、??? 、 っ???、 ?? ??????????。?????????????? 。??? 、?、??? ?? 、??、 ? ?ー??? ? 。????? ? ??? 。??????っ 。??? っ 。??? っ???っ 、 ッ???、
????????
??????っ?????。?????? ?、 ???????っ ? 、?????? ? ??。??? っ 。??? ? 「??? 」? 、??? っ?、???? ?、???????????。??? 「 」??? ?、「??。????? ? 、 、?っ? 」??っ?? ????。 ? 、?「? ? ???? ? 。??? ? 。 ッ??? 、?? 、 ????、??? 」
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?三女昌子と大嶽山へ登る
??????????。?????? ????????? 。 ??????? ??、? 。?? ? 。
「?、???、???、????」
???????? 。???? 、??? 、??? 。． ??? っ?。 ???? ? ?? ???? ? ? ???????。?? ?? ? 、?「???」?、? ? ? ? 。??? ???? ? 、??? ? ?? 。
餌
??????????????????? 、 っ??、
「???????????????」
??? 、???????? 。?「? ? 」?????、?「 、??? っ ?? ??、??????? 。 ?? ー???。 ???? ? 。 ???? 、 ???? 、?????? ??」 、??? 。??? 、 、?「?ッ ー??? 」
?????????????。?? ? ????、? っ 、
「?????????????っ?、
??? ???」??っ ゃ 。?? ???? 、 っ???? 。??? ? ???? 。??っ? 、?「????。? っ??『 』?? 」??? 。??? ???? 、??? 、??? 、 っ??? 。?????? 、?????? っ????? ?????
????。?????????????? 、?? ????? 、 ?????????ー??? 。「 ? 」???「 」ー? 。???? 、 ???。??? ? ???? 。?? 。?「??? 」
「??????っ????????」
?「?????? ? 。 ?っ??????????、???????? っ?、 ??????、 （????）、??? ? っ 、????? っ ? 」??? ??
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?????????、?????????? ? 。??? ???????。 ?????、? ????????? 。?? 、?「???っ 」??? ? ? 。??、?「 、 ???」
「????????。????」「?? ?? ??
???」
「??? ?
?」????っ? 「?っ ゃ???? ょ?」 ?? ???? 、 ? ? ???? 、 ? ? 。
おしゃれな姑さん（89歳）
???????????? 。???、?っ? ???。?????っ? 、??? ? っ??? ? 。?????っ??。?????????? ???? ゃ 。????? 、?????? 。 ー??? 。???????????、????? ??っ 、
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?「??????????っ??????っ?っ??」???? ???? ? 。??? 。??? っ 、??? 、 ???? 。 ょっ??? 、 ???? 、 ??? 。????? 、?「 っ?? ?」?? ?、?「? 」??? ? 。??? ? ? 。?????。??、?? ? 。??? っ 、??? ? ? 。?
????????????っ??????????、???っ????????。???? っ 、
「?????????????っ?
???」?「 ? 、? ?? 、??? ? 」?? ?。?「? 、 ? ゃ?? 」?? ?? ? 。???。? ?? 、??? ??。 、?「?っ?、??????????????????? ?」??? ???? ?、 ??? 。??? 、 ????????
??????。??????「?????????????????」?????。???????????。???? 、?、??? ? 。 、?????? ? 。??? ??「??」 。???。? 、? 、??? ????「??? ? ? ???? 」 。?「? ? 」??? 。 ???? ? 。??? ー ????????????????。 っ??? 、 ー??? ゃ 、
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???????。??????????? 。??? ? っ?、? ? 。??? 、??? ?。「??? 」??? 。 ? ??????? 。??? ? 、?????????（ ） ?
????????。????????????????、??????????、 ? 、??? っ?? 。?????? 。 ???? 、??? ??? 、??? 。 ??????? 、??? 。??? 、 っ
??、????????????っ???? ? 。 ?、?「? ????、 っ??」 。?????? 。 ???????? っ? 、??? っ ??っ??? っ ??。?っ っ??? ? 。 ??? 。
麟1
??
???
締め出された日。沢井寒山寺の
　　　鐘をつく2人の孫
同じ日。寒山寺下の川で遊ぶ
（???????）
読んでよかった
?ー????????????????
?????っ???????????????。??????????????? ??。???? 、 ?
??????
?、????????????、???? ? 。??? 、?????。??? ーっ??????????????。????????。???? 。 ??ー? ???? ?っ?、 。??? ???? ?、??? 、 ?、 、?? 、???? 。??? 。 っ?っ? ……。?? ? 。??ー 、?ーー? ?
????????????? ????? ??
??。???????????、???????????????、??????。 ???? っ 。???????。???????????、 ッー????? 、??? っ?? 。??? 、??? 。 っ??? ?????? 。?????????。 ??? 。?? ?? （ ）
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??????っ ??っ??
???????
?????
????????????????????????????。?っ?????????????? 。?????????、 、ー?? 。????? 。??? ?? 、 ?
???????????????????、 ???、?????? っ 。??? っ 、?????? ???????。???ゃ 、??????? 。?「? ゃ?。? っ??。 ? ょ。?? ょ。 っ??っ 」
?????????????、??????????????????????? 。 ???? 、っ??????????????????? 「 」 。????? ???????っ??? 。??? っ ???? 。 、??? ??? 。ー??
?、???????っ?????????????????。???????? っ 。??? ? ?。????????っ 。??…… ? 、?????。 ???っ 、??? 。 ?????。??? 、 っ??? 。??? 「 ?? 。 ? っ?ゃ? 」??? っ 。 、??? ? 、??? っ ???。 っ??? っ 。 ???? っ 、
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1
．??????
?。知的障害の耕輔君
冬＾
????》
?????????????
　　　　　御爵　x，　　v　　・　伽観
議員就任を祝って大地塾生の
バーディでのスナップ
謬・〕灘、ll懲羅
山田正和君のスピーチ
．??…??…
???、??
????
??????
???、??
????繋
?「?
．??????
航
．，????????????????、
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????????????????っ?。?「? 」 っ?。? ? 、??ー? ? ? 、 、??? ??? 。??? ??ゃ?っ 、 ??、??? 、??。?? ?? ???? 、??? ゃ??? ? 。??? っ ? ?。???っ ? 。??? っ??? 。 、?????? っ っ ???。??? っ??「?? ???????? 、
???????????」?????? ??、????? ???????っ 。 っ???っ??? 、 ????? 、 ?。??? 、??? っ 、???っ 、
??????????、??????
??? 、???、? 、??? ー ー?? 。??? 、 ? っ?? 、??? っ 、???? 。??、??????っ????????? ? 、????っ?? 。??? 、
????????っ?????、????????????、????????? っ ? 。??? ???? 。?、? っ??? っ?? 。??? 、??? っ??? 。 ? ー????っ っ 。??????。? っ??っ? 、 ー??、 、??? 「 ? 」??? 。 っ???。 ???、 。??? っ 。??? 「??? 」
卯
っ????。「??。????????っ??っ?」???????。????????????っ???????? 。???????
??????、??????。? ? ? ???、 ?? 。??? ?? ?。???? 「 」??? 、????? 。??? ???? っ 、??????っ 。 っ??? ? 。??? ? っ 、???????? ィ ー 、? ?? ?? ??? ? っ??? っ っ 。
?????、?????????????「??」????????ー????? 。???? ? ?? ? ?? 、 ?っ???。??、??????????????? っ? 。 ??、???。? 。??? っ ? 、??? ??? 。 ? っ?ー? ????、????????。??? っ??? 、? っ??? ? 。??? 、??? ???? 。??? っ 。??? っ 、??? 、
→??????っ???っ?
????????。???????????、?????????????っ????????????。?????? 、?、??????っ 。??? ? ??。? ??。???。?? ?、??? 。? ?っ?????、????????????っ 。 、????? ???? ? 、????、? っ?。 っ??? 、??? 。??? 「??? ? 」??? 。??? 、
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??????????????????????、????????????? 。??? 、??? 。 ???、 、????? ー ???? 。 ? ー??? っ?、? 、っ?「???」??? 、???。??? ???? 。?「??????????????????
??? ? ??。?????」。 ? 、 ? ?っ?。??? ? 、??????? っ 。??? 。??? ?? ?
??。??????????????????????????????????。??「????????????? 、??? っ 」??? 、??? っ 。??? ? ? ????。 っ???????? 。?、???っ ?????。?? ? っ 、?????? 。 、??? ?? ? っ?。? 、 、???、??? ? 。??????っ っ 。 、??? っ 、??? っ
?、??????????。????? 、 ??????? ? ?? っ?。? ? ? 、??? 、?? 、 。??っ ? 、??? 。??? 、??? （??? ） ???、??? 。?? ?っ 。??? ーっ?。????、????、????、??? ?? ?っ?。? ? ? ??????? 。????? ???? 。???? ???? 。??? 、??? っ
％
?????????????
控訴断念の日
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?、?????????、??????????????????っ?????? ? ?。??? 、 、?????? ? 、?↓? っ 、????? っ 、??? ? ? っ 。??? 、??? 、??? 、「??? 、 っ??? 」 。??? っ 、?「?? ?」 ??。???????? ???、 ? 。?????っ 。? 、?っ? 。 、??? っ 。??? ????
???????っ??っ??????。?? ? ?。「 ???? ??????、???? ?っ?、? ? っ??? っ??? ?。 ? ????? 、??? 、??? 、 ?? ??、? 、?? 」???、? 「 」??? 、?????? 、??? 。??? 、 。????? ?? ?、??? ? 。????、 、??????っ 。??? 、 っ
?????、??????????????????、??????????っ? ???っ?。??? 、??、 ? ??? っ ? 、?。? 、?? ?。 、?、? ???? 、?ゃ? ? ? っ??? 。 ??? 。??? 、??? っ 。??? ???? 、??? ?? っ 。??? 、??? 、??? っ??? 。?? 。
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???????????、???????????????っ?。???っ ???っ っ 。?????? 。 、?????? っ 。???、??っ?。 ??、? ???? ? 。「?? っ 」??? 。????? ?。??? 。???っ ???? ????? 、 ???? ??っ?。??? 。??? ?
っ?。????、?????????????????。??????? 、 ? っ 。???、??? ???????????? 、??? 。??? 、?「???? 」。?。「 ????。 ? ｝???? ?? 。 ??????? っ??? 」?? 。??? 、??? ? 、??? （ ）??? 。 ェッ??? 。 、?????? 。????? ???
???????っ????、????????????????????っ???っ 。 ?、????? 。??? 、??? 、??? 。??? 。?（? っ ???? 、 ）、??? ? 、?? ? 。???????ー?ィ?????、???、??????? ーィ? 。??ょ 、???? ????っ 。 、????っ? ? 、 ?
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??????????????????，????????????????? っ 。??? ???? 、??? 、??? 、??、???、??????? 、??? ッ っ 。????? ? っ ?】??、??（ ? ）??? 、 ???? 、??ー?? ?っ?。 ????。「??? ??。??っ 」 。??? ?、 ????、???? 、???
???っ???????。?????????????????、「????」? ? 。 ???? ????? ? 。????? 。??? ? 。 、??? っ 、 、??? っ? っ?。 っ 。??? 、??? ?っ 、?????、 ????。＝ 「 」 っ?っ? ?っ 。???????。??ー ィ 。??、 っ??? 、? ? ↓??? ? ? 、??? 、 っ????? っ?。
????、????????????????っ???????????????、 ? ー????? ?ェー??? （ ） 、??? 、??? ? 。??? っ??? っ 。?????っ?。????「??????」????? 、 ??っ??? ? 、?。????????っ?? 。 ???っ? 、??? ?（???? ? 。 ）???。 、 ???? ゃ っ??? っ??、 、??? っ
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彫・@　　・　　紫
・零轟多量．璽一
??．
???
?????》、?、、?????? ? ???、???? ???? 》?????????
ウ
野1
贈〃
鋭甑
聖
?????
鯉下肥。藍＿，X・3長島愛生園の秋山栄吉さん
?????????っ???っ?
???????っ?????????っ?。??????????????????? ? ? っ 、???? ?? ???? っ 。??? っ 。??? 、「???、? ? 。 ????????????っ 、?????? 。??? 、?? 」??? ?っ?????。????????????? ? 。???????、 ?っ 。「??????っ っ ? 。??っ??? っ 、
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秋山栄吉さん
???、???↓??????っ??????????。??????????、 ? ???? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。??? 。??? っ??? 、 、??????ょ 。 、??? 、??? ょ 。??????????? 。 、????????? 、 ?? ? 」??? っ????? 、??? 、??? 。 （ ）
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’・、パソコン ●●■?????? ?
??
）
??????
??????
●
●
一一 潤[ルド
????? ? ?? ?（??）
???????????っ???????????っ?。? ???? 、??? ??、?
?。???????????????、?????? 、?ー ????。??? 、 ???? ? ー 。 ????? ッ ?っ?。???????????、????? ? ???。???????? っ??? ???? 。??? 、っ???????????????????。?? ?? ー??? 。 っ?? ?? っ??????? 。 っ??、 ??? 、???っ ァ ッ??? ? 。?????? 、?ー??
????っ?。???? ? ????????????? ???????。???????? 。??? ???、???っ 。??? 「??? 」??。っ???。???????????、????。??? ?
鍾へ
TNソ
1・
?
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????っ?。????????????? ? ?っ 。?????? っ 、ッ????? ?、??????。
『???????????? ……。????????????
??????????、????ー?????????、????? っ 。『 ???』 、 、??? 、??? 、 ー ッ 、???ー 。??? ? ?????、 。??? 、
??、??ャッ????????????? ? ?? っ 。 ???、?????っ ッ?っ? 、 ??? ? っ?。
、瞬！●
里耳
順謹　　　　：
???、???「?????、?????????????、???????????、??、?ー???????????????? ???? っ 。????、???ー????????．?? ? ? ? 、???、 。?ー???? っ 。
?????、?????ャ??????。????????、??????????、 っ?。??? （ ）??? 、??? ???っ っ 。??? 、 、 ?????。??? 。??? ? ?ー っ??? ? 、?????。??? 、 ょっ??? ッ???、 ???? 、 。??? 、 ???? 、??ー?? ? 。?? ?? （ ?? ）
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RKING　LIFE◆WOKKIN（づLIトヒ◆WUKKING　LIFE
???????????
??（??）
??????????????、???????っ????、?????????????。????、???? 、 っ? 、??? 。 ョッ 、?? っ 、??? 、「 」?? 、 っ 。
「???、???、???」??????、???、
????ー?????????????。?????、????? ? 、 、?? 。??? 、 ? 、?????っ ? 、 ????? ?っ????、?? ????? 、?っ???。 、 。
?ー?ー??????
「?????」??????????????。?
??????、???????????????????? ?。 ????? ?、??? っ ?、??????? 、 。?? 、 っ?っ? っ 。?? 、 ? ?? 、?? ? っ 。??? 、 ??? っ
???、?????っ?、????? ?。
??? 、 ?。 、????? 。 ???っ 、 ???? 、 ー??? っ 。 、 ???? ょ??? 、 ? 、 ー??? 、 ? っ 。 、??? っ 、?っ?、???? ?、????????、??????? 。??っ? 、 ??? 。
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eWORKING　LIFEeWORKING　LIFEe　WORKING　LIFEe
?「?????」????、???????????????、????????。?????、??????? ? ? （ ? 、 っ???） ???? 、 っ??。?? 。 っ
?、??????、?? ?? ?
、????????????
、????????????????
????、
???????。?? ?、?????（???）??????、??? 。 ? ??? ……。 、 ???、 ?? ??? っ ?、??? ? 。 、 ? ? ???? っ ???????????????????、? ? ? ?、?? ?????、? ， ? 、
一　s
＞x　　NNsNN
漣監＼、
が＼一∫
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??????????
??????
????
????????、?????????? ?。????? 、 ????。??? ???????っ っ??? っ 、??? ? 。?????? 、??? ? ー?? っ?。?????? 。??? っ? 。?? っ?。??? ? っ 。
「???????????????」
??????ッ?
????????????????、?「 。 ? 、 ???」??? ? 。??? 、 っ??? ? 。??? ? 。
「????????ゃっ??」
?「? 、 ー ??っ??? ? ?」?????? 。?「? 、 。 ? っ??? 。?? 」????? 、?? ??っ? 、??? ?。 ???? ? ? ?。?、? っ 。????? ? ???? っ
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????????????っ???????? っ 。??っ ????。 ???????????? 。 、?? ????????。
「??、?????」
????? ?????? ??。????。 …?? ? 。
「????」
????? ??「??、 。??????。? ?? 」??? っ?、? ャ っ?。
「?っ、??」
??? ? ??????? ? っっ?っ???。??????っ????????、??
?????????????。??????????、?????っ????。?「???」?? ?ゃ????????? 。?????、「??、???」
??? ??????????? っ??? 。??? 。?????????。?????っ??? ???? ?????っ 。
???????????っ?、??っ?。
「??????????」????
??? ?、 っ ?
竃晩?
?
魑 ?
?
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??????????????。????、???????????????????????。???????? 、 、??? （ ー?? っ ? ）。??? ? 。???、 っ っ??。????、??? ッ ー??っ????? 。?「 ??? 」??? っ?。???? ? ?っ?。?????? ? ?っ???? ?。??? ??っ? ?。?「 、? っ 」?????? 。?? ????、「?ー???っ?」?? 「???っ 」 ? 。
?????????????????っ?????????っ????っ????。??? 。??? 、 っ?????? ???????????。? ?? 。??? っ?。?、? ? ?っ 。??? ? ョッ??、 ??? ? 。?? ? 。????。??? っ?っ? 。??? ? っ????????????。?「?ー 」 「 ??」???????? ? ??
????っ??。??????????????????????、?????? （??? ）??? ?ゃ ?。?????????? ……。???っ????。????? 。?「??、 っ?? ? 」??? ??? 。??? っ?、??? 、??? っ??っ 。??? 、? っ???っ?。??? 、??? っ ????っ ? …
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…。??????っ????????????????っ?、?????（っ????）??????????????。??? ? ???? ?? 。 ???? 。?? 、 ? 。??? …… っ っ?? 。「????」??????????
??。?? ?? ???? ?っ っ?? 。??? ?????? ??。?????? 。? っ?、? ???????? 。
?ひP
??
儀
：，”r
●「「啓’」A騨?「
（???????）
?????ッ????ー?（? ー?）2922912892882862852B3281279278277275274273272269
ロ　ロ　ロ　　コ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロコ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　　ロ　ロ77弓写弓’弓弓「『弓弓1弓Tヲ月「■ヲ弓弓1「
??????????????っ???????? ??っ??????? ?「??????」?????????? ???????????????????????
??ー???????? ? ??????? 」 ??? ?? ???????? ? ?? ?
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一
?。
??
　　■
????? ??
?
亘1りr「
田一咀」、
????????、??「??? ?」?? ? ?
?????????????
????????、?????????っ???。????????????、? 。 ???? ? っ 、
??ュ?????????????????。???、??ュ??????ゃ?? ? 。 、??? ????。 ?「?ー?」「??? 」???、「??、 、 ? 、???っ? 」 、???。??? ????。 、 ?、 ???、??? 、 っ??? ???? 。 っ? 、 っ?? っ 、 ?? 、??? 、??? 「 」??。?? 、???。 、??? 。 、??? 、 ? 、??? 、 ?っ 。??? 、???ー 。 ? 、????????????
????????????????????????、???????。???、 、??っ 。??? 、???、 、 、??ァッ?ョ 。????、???「??」???????????????。??? ??? っ????? ?? ? 。??? 。 っ?、 っ 。??? 、??? 。?????? っ 、??。 ??????、?っ?、?っ?????、??? ??っ 。??? っ 、 ュー??? っ 、 、ェッ?????ー? っ?。??
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?、???、??????????????? ?っ?、??? ? 、「?? っ 。
??、??」???
??? 、 ?????? 。 ????????、 、?????? 。??? 、 ??? 、
（，?6
?
◎槻
??????????????、???、? っ 。 っ ??。??? 、 、??? 、??? 、????? っ 。
「?????、??」??????
?????、???、?? 、 ?
e？
款、t鶴
????????????????????っ?、??????っ?。???????? 。??? っ 、 ? ー??? っ?（? ? ）。??? ー??? ?っ 、??っ 、??? 、??? 。??? 、???ュー 、??? 、 ??????? 。??? 。?? 。??? 、 、 、??? 、??? 、?。??? ? 、
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????????????????????、???????ー??????、? ゃ ゃ?? ?。????????? ??????。?????? 。???「 」??? ? 。??? っ 、 、 ??? 。???、 、???、???? ?っ??。??????? ??????っ??? 。 、 っ 、?????「 ??」??? 、 ??。??? 、????? 。
????????????????????（??）
???????????????。????? 、 、「???????????」????????? 。????? 、?????? 。?????????????、 っ 、っ????????。?、?????っ 。???、? 、 、?、? ? ? 、 っ?。??? ???? 、 ????っ??? 。「?、? ? っ???、? ????」?????、??? ?
?????????????っ?。?「??? ? ?ょ? 」??? ? ??? っ 、???? ー っ 。??? っ ????っ 。??? 、??? っ 、???っ 。 ??っ? 。??っ 、「??っ ??」? っ ??、? ? 、?? ? 。??? 。??? 、「??ょっ ? ? ? 」??????、 っ?、? 、 ???「 」?っ ?。
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??、????????????、???????、「????っ??????」 ? 。?? っ?。???????、?????????????????。「???ゃ?、???? 」 ? っ?。
「?っ??、???????っ??
???」??????????（?）????? っ?。??? 、 ? 、 っ??? っ 、 、??? ?? っ 。??、｝ ????????? ????????。???????? 。???、 、?、? っ 。 、??? ???? 。??? 、??っ 、??? 、 ? 。??? ? っ 。????。??? ????っ? 、??? っ 。 、
???、??????????。???っ????????。??? ??、 、「 ?????」??? 。 ???? ? 。 ? っ?、? ????? ?、??? っ 、??? ? っ 、??? 、??ー ー??? 、 、ー?? っ 。????。?? っ?、? ???? 。 ??。??? 。 ?っ??? ?。 ? っ??? ??。? っ 、 ???? ?? 、? ? ???????。
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????????????????（??）
???、?????、??????????????????、?????ー?? ? ? 、??? 、 。??、? 、??? ……。?っ?、っ??????????????????? ? 、?????? 。 、?????? 、??? 、 「 」????。 ???、?っ?????? ??????? 。?????。??? っ 。 、
???????????????????、「??????????????????」??っ?。????????「 」 「 」 ー
罵～1””
???
?
．sx
???????????????????????。??? 、?????? 。??? 、??? ????
??????????????っ???????????、?????????? 、?、? っ 。??? 、??? ???? 。?????? 、 ??っ? っ??? 、?? 。?????? っ 。??????????????、??? 「????? ? ? ゃ???、 、??? 」 っ??。?? 「 」??????????? っ??っ 。? 「??ー ッ
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?、????????????????? ? っ 。???っ? っ???。 っ??っ っ?????? ? 。??? 」っ?。??? 「 」????? 、??、 ? っ 。「?、???? ??ー???っ????? 、??っ?? っ??? ?。 ???」 。? ……、??? ? っ 。??? ゃ ッ ょ??? ー ? 、??? っ ? ?、?????? 。??? 、
???っ??????????????? ……。???「 ???? ?」???っ?????? っ ?っ 。?????? ? ???? 、??? っ?。 、 ?????、、?????? 。??? ? 、????? ……。 ????っ ? ??。?っ 、 ???? ??????? ? 。?「?ゃ?、 。???っ?っ? ? 」?? ?っ 。??? ???? 、? ?? ???? 、? ? ???? っ 。
????????
???????????
??????????????っ?。??????????。????????? 。 。???ー 、??? 。 、??? ー ー????? 。???っ???っ?。????????????? っ 、（???）???? ? 。??? 、 ?????、? ???? 、 、???、 ? ? ???? ? っ 。 ???????? 。 、
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???
さ
N
?
々鷹畠の。。
、
??????、??????????ー? ???、 ?????、 。???、 、??? ? ? ?、???? 。??? っ ……??? 、 。?????? っ 。??? 、 ?? ??????? っ
っ???っ?。?????????????????????っ?????、????ッ??? 。 ? …… 。??????っ 。 っ 。??? 、?????ー?? ?っ? っ?。???、??。???、??。??。 ???? ? ? 。??? ???? 、 。?????? 、??? 。????ー????????????、??? ? 。?? ? ? （ ? ）????? ?
子どもたちはあなたとの出会いを待っています！
数学教育硬究会は、1969隼に設立された学習塾です。
私たちは、設立以来「水道方式jと「畳」の系統に基づいた算数・数学教育、科学的・体系的
な瞬語・英諏教育の研究を鷺ねてきました。
講1灘難灘1濃螺　艦豪
識瓢織織雛準線為薗0惚0・420・53璽
羅灘糠騨聾器　　数学教育研究会
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末記
（ge　as
??????
田口香織（36歳）埼玉県新座市
???ー?ー?ッ??????。?????っ??????っ?っ?、????????。??? っ 、??? 。 、 っ??? 。?????、????? 、 ? ? ?
????????） ???? ゃっ っ?ー?ー?ッっ?。??? ? 、????。 、??? っ?。? 、＝??? っ 。??? 。?っ??、 ? ? ??、????? （ ッ ッ ）。???? ????? ? 。?っ? 、?? ? ? 。?「? ?ゃ 、???????」
???????????????????ゃ????、? ?、??????? 。 、??? ー ??? ?????。 ? っ??? 、 ー ? 。????ー ー ? 、??? 。 、?????? 。 ゃっ?????、????????、???? っ 。?「??? ー っ???」 、 、 ????ー? ッ??? 、 ? 。??、????????、?????
?っ?、っ?。??? ?????? ??、??? 。 ????、 ょっ ゅ? ???
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??ーマーケ
?
?
?
???????。???????????、?? ???? っ 。??? 。??? ? 、? ? 。??? 。 、 ???? 。 ー??? 、??? 。 。???? ー ッ ー?。? ょ、 。???? っ 。??? っ 、??? 。 ー ー??? 、??、 ャ??。 ?、?ーッ????っ ?。??? （ ゃ。????????、 ） 。??? 、 ? 、 っ?? 。?? っ??。
????????????
?????????ー?????、??? 。??? 、 ゃ ???? 、 ????、 。 っ?? 。??
）
轟2
????????、??????????。?? っ??? ッ 、
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???????????、???。??? 、 。??? 。 。?、? 、 ???、? 、
「???、???????????
?」???ゃ? ? ゃ ．???? ?? 。 ? ????? ゃ? っ 。??? っ ? っ?? 、 。??? 、 ?
「??????????????」
??? っ 。 っ??????。??? 、 ?ッ??? 。?? ?、?「? 。 っ???、 」?、? ? っ 。 ?。??? ? ????、? 。 、
??????????。????? 、????????。?? 、? ゃゃ????? っ ????っ??っ 。????? 。????っ? ?、?? 。?「? 、 、 ???? っ ? 」??? ? 、??? ……?? 。??? 、 ???? 。 ゃ?????? ????? 、???っ ? 、?????? ? 、??? 、??? 、???? 。 ?。?
ッ??????、????????????????????ッ??????。 。??? 、 ???? ?、 ???。 、 っ 、?? 。?「? 、 ??、?????? ? ?。 、 」??? ? ?ゃ????。????、????、? っ ッ ??????っ? ? 。??????? っ 。????? ? ? ? 。「?????ょ???」
??? っ?? 。??? ???っ 。 。??? 、????????、?っ????、??ー?ー??、????? っ?????? 。
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?????、?????????????っ?????、???????????っ っ っ 。????、? 。
??????
（?
????????????????????????。????、???っ???っ っ???。 ?っ ュッ?ッ 、?
?
瀬?
?
??????????????
??。???????????????、??っ??っ?。?????????? ? 、???っ? ??っ? っ 。 ? ? ???? 、???。?ょっ 、 …?。???? 、??? 、??。?? 、??? ?。 ? ー 、???????????????????っ 。?。?「? ?、????」?「? 、 っ ゃ? ゃ???、 ??? ?」??? 、 ?? ?? ??「???? ー 、?? ? ゃ 」?↓ ?。
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????、???????っ???。?????????、?????っ???? ? 。 、???? 、??? 。??? 、 っ??、??ッ??ィッ?ュ?????????。 。???、? 、??? っ?? ?。??? ? 。?? 。
「?????????」
??? 。 ?? ? 、?? 。?「? 、 っ?? ?」?「 ? ゃ??」??? ? 、??? ? っ ???、? ー 、??? 。?「?っ? 、
?っ??????????????」
「?っ?、????」
??? ?。 ???。???っ?? ?????? 。??? 。??? 。 ???? 。 、 、??? ー っっ???……、???????ょっ?、??? ???ー?ー ッ?? ??っ???? ??っ?。 っ 、 、??? っ ……（? っ?????、 ?? ???? ）。 ? ???? 。??? ???? ?。??? ??、 ???? 、?????? …… っ?? っ 。????? （
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??
ズバリ
?????
??????????（??）
????????、??????ィ????????????。???ー???? ィ ッ ョ??、? 「??? 」。 ュー??? ? 、（??? 。
?????????、?っ?????????……）????????????? っ?。?????? ? ???? 。??? ー ッ??? ??????（???? 、??っ ）、??? 、 っ っ??????????っ???っ 。??? 、 っ?????? 。 、???、 ーっ??????? ?????、????? 。???? 、 、?、???? ? ?、 ????????????ー ョ ???? 。??ーっ???? 。 ?、?????? ??
?????????????????????????????、??????? 、????? 、?? 。??? 、????? 、??? 、 っ?。???? 、 ???? ? 、????っ?。?、「 」 「 」 、???????? ??????っ?。 「 」???「 」? 、???、 ? ? 。??? っ 、????? 」???? 、??っ っ 。 、??、 ???? 。 、
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???????。????????????????? 、??? ?。???????? っ 、 ????、??? 。??? 、?? 。??? 、???、??? 。?????、 ? 。??? 、??? 。
?????。???????????????、?????????????? ?っ?????? 、 っ 、??? っ??? 。 、??、 ? 、 ???? ュ??? ャ? っ ?っ?。???、 っ?っ 。???、 ??????? っ???。 ?????? 、
??????????っ???????????????。????、????? 、??? っ 、?? っ 。???、??? 。 、??? 。 ?? っ??、??っ 。 、???? 。????? ???? っっ?????、???????????っ? 。 、?????? 、???? ? 、??? 、????? 。????。? っ っ??? 、????????????????。????? 、
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????????????、????????、?????????????っ? 、 ???、??? 、????? っ??? ?。 ??? 。 、??? 、??? 、?????? 、? ?っ??? 。 ??????? っ 、 っ???。?、???? 。??? ??、? 。?????? ?っ?、? 、??? ??? ??。
???????????????、?????、????? ??「? っ 」??? 。?、? ? っ 、???ッ ー??? ? 。 ??? 。??? 、??? 、??? ??、??っ??? 。??? ??、???? ??? ?????? 。??????、??? 、?? 。??、 ッ 、???、 っ っ?。??? ?、?「? っ????、 ? っ??????? ?
??ゃ?」??????。??????????っ???、??????????????っ??っ???????。「 っ ? 」 「?????? ?」???? 、 。??????、??。? ????? 「 」???ー? 。??? 。 ???? 。?????。?????????。??? 、??っ ?。??? 、??? ?、???? ッ ? 、??? っ 。??? 。「??」??????????っ????? 、 ??? 、 ?? 。
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?????? ??
??????????
???????????????????????っ?。???? ー??? 、 ? ?????? 。?「????」 っ? 、?? 。??? 「?????」「 ? 」??? っ 、??? ? っ?。??? っ?、? 「 っ??? 、
????????????」?????????????っ???????っ?。????????????????。????、??? ? ??? 。??っ?、? っ
??、???????っ?????????????。???????????。 ? ???? っ 。??? ッ 、?????、 ?っ??? 。???っ 。
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?????????。?????????????? ???? 、 ?っ????? 。???????、? っ??????。? ー ?????、??? ? ??? ???。???、???? っ???。 ? ???? っ?、? 。?????? ? 、 ? ?????。? ー??、?っ? ? ー???? っ っ
????????????。???ー?????????????????????????。????? ー????? 、???????? 。 ー????? ? 。?っ?????? ? っ 、??? ? ?? 、????。??? 、??? ???、 、??? ? 。「??? 。??? 」。 っ??? 。??? 、 ???? っ ??????。?? ?? （ ）???????
????????????????、 ?? ー、 ??????? ?、 ? 「???? 」 ? 。??? 、 、「??」 っ ー?、? ? ー ???。?? ? 「?? 」「 」「 ?」「???」「????」??、?????? 。?ー??? ?ー??? ? 。?? ?? 、?? ? 。 ?? 。??? っ 、 ???????、 ???????。???? ? 。
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rK
???
????
??
藷ル
??〜
?????????
??．
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?ッ???
?
???????????ー．
藪?。
タ
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魯’
??????? （?
こ）　~＼／へ
1つf
鹸
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??
??????
?????? ???
????? ?
?????????
?
醜
?????????輩
??????。?。
??
?》
、
、」
?????
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　eoeeeo　’e　 　　ee　　　　 e????ォー??
?
》?》????
??????????
?????
????（??）
????????、?????、?????。???????っ?、?ー??ュー ? 、??? 。 ーー?? ??。????? 、 、?、? ? 、?? ? 。??? ?ッ
ュー???っ?????、???????。?ッ????????、?????? ? ? 。「???、?????」
??? ? ? ??????。?????、 ? ? 。?ッ??、? ッ ュー????、? ょ ? 、??? 。??、?ょ ? ? 、?「??? 」??????っ 。 ? 。??。 っ 。?、? 、
?っ???。????、?????????? 、 ? 。?「? ? ? 。?ッ? ー ???? ? 」??? ? 、??? ?っ??。??? 、 ???? ?? 。 ? ー??っ 、?、??ッ 。??? 、 ???? ? ー っ?。? ???? っ?。
?、????????????????????????。?????????っ??、???????????????????????????????
，????????????????ー?
?。?????っ???????……??????。????、 ?????????、?っ? 。 ???、??? 、 ? 。??? ? 。??? 、 ????、 っ?? 。??? 、??、 。「 」??? 、??? 、? 。?、? 、??? っ 、??? ?、 ???? ? 。「?」?、 っ 。 、??? 、??????。 ? ????????? 、 ?? ? ??っ????。? 、??、??? ?
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???、???????????????????????、????????? ? 、????。? 、 っ??? 、??? ? 、?? 。 、??? ? っ 。??? 、??????????。 。??????。? 、?????。????? 、???っ? 。 。???っ???????。???、?
??? ? 。 、????? ? ???? 。 ? 、 ? 。???……。??。???
????、???????。???????っ????????。．?ョッ ー???、 っ ? ???? ? ?????。 ????????????、? 、 ー?。?「 ?、?? ? 」??? 、 っ っ?。? ? ? ?っ っ??? 、 ???? ?。 ? ー??、 。??? 、?????? っ??っ 、 ー っ?? ? 。??? 、 ?っ?????????。????????? 、????? っ 。??? 、 ? ?
???????????????????? 。??? 、 ょっ っ 。??? 。??。 っ 。?????? 、 ???っ????っ 。??? っ??? ???? 。??? 、??? ? 。??? ……??? 、????? 。??? 、??? 。 っ??。 。??、 っ 。 、 、?? ? 。 、??? 、っ?????
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「?」
??????、???
??????
????（??）
??????????っ?。?????????????????。?????? 、 ? ???? 。??? 。?「? っ 、??? ゃ 」 、?? っ 。??? 、??? っ ょ 。??? ?? 、 、??? 。 ? っ 。?「? 、??? っ?? 」??? 、??? 。「
???『??』????????」?????っ?。????????????? 、 ょ ? 、??? っ 。 。??? ????、??。?? 、 、 、??? 、
?????????????ー?
???。?????「????????」????。?????????、??? ? 、 ? ィ??? ?っ???????????????、??? 。??、?? 「 」 ???? 。??? っ
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???????。?「 」 ????。??????? ???。???? ? ??? 、???? ???、?? ????? ?。??????。 、?、? ? 。????????
????????（??）
????、?????? ? っ???っ??????????、??? ー??。 ? ? 。
「?ょっ??????????」
?「?っ ゃっ?。?ー ? 」??? ? っ??。 ? ?? ?っ??? っ ?
??っ???。
「??????っ????????
ー?????????っ??????」???? ? っ ?、??? ?? っ ???????????????。「 っ????? ?っ? 」?? 、?「? っ?ょ 」??? ? 、 っ?? っ 。??? ? ??。「 、??? 、 っ???、??っ ? ???っ??????????っ?。????????? ー??。 ? ????っ 。 、????。??? 、 「 っ?????」 、
???、
「???ッ?ー???」???。
??? ??????ッ?ー??
．
????????ー??っ??っ?。
「???????????????
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?。????????????????」????、????????、???? ? っ??っ 。っ???????????????。???、 ? ??っ??っ???? っ、??ッ 〜っ っ??? ? っ??っ 。????? ???????っ っ 。?????? っ 。??? っ??? ???? ???? 。 。????? ?っ ???? っ ッ ー??? 。????。? ゃ 、 っ?。??? ? っ
??????っ???っ???????????、????????っ?。??? ? 。?「? 、 、???。 ?ッ ー???? ? 。?っ 」??っ っ??? ?……。?「 ッ ー 」????? ?っ 。?「? 。 ? っ??????」 。 っ?? 。?「? 。??。 っ っ?」?「? 。?っ??っ ??」??? ? ?。???ッ?ー??? っ?、? 、 っ?? ? 。?? ???? （ ? ）????????????? ー
?????「???」??????「???」???????????
???????。 ?? ????? ? ?? 。??? 、 、 、? 、??、 、 、?? 、 、??ッ???、???????。??? 、????? ?、??? ? 。??? っ??? 、??。 ? ???、 ? 。??? 、?? 、『?? 』、『 ?? 』、『????????』???????????。?? ? ???? ょ 。
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r??????????
「???」??????
　　
@　??????????
??????、?ょっ???????「??
???????、????????。
?」 、 ? ?????。
，???．??????????????．．????．．，?．??????????????????????????????????????????????、，，，，?????????????????????????????????????，，???????，?．???．?????，．，????????????
．?????，???，???????????，????????，???，???????????????????????????????????????????????????????????????，?．???．???．??????????????????????????????????????????????
?????「??」
???ョッ?
????????
??????????
???????????
???????????（??）
???「? 」??? ???????
???ー?ー ??? ????????
?????????『?ッ???ォー??
?、???????。??????、???
????、??? ? ョッ 。 ー ??
?????。???? ?????
??「? 」 っ 。
?????????? ????????
?? ? 、 っ 。
????っ???、?????、?????????「?????????????
?、??? ?? ?? ?
?。 ? ? 。
???「? ?」「 」 ?。
???。? 。
???ャ???????、 ??? ?
?、??????? ?
??
??。?? 、 ?
????。「? ?? 」「
??????? 、?????????
?????。?っ ? っ
?? ??」「 っ ゃ 」 ?
?? 。 。
?????「??」? ?っ?。
?ゃ ? ???? 。
????????? ? 。
?????????????????????????????????????．????
?
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．???
??????
????
???????っ???
???????????
?????
??????????
????? 、? ????????、
????? ?っ???、??????
????? ?? ?? ?? 、?
???????、???????????。
??。???????????、?????
??。?????????????????
???????「?? 」?? ?、??
?? ? 。 ???????っ 。
???????っ?。
??? ? っ???、
?? ????????? っ?。
????? っ 、?
??…
?? 。
????? 、
????、 、 ?
????? 。
??「 」 ? 。??「???
???? 、 ??（?） ?
?? 。
?? ??。 、
??、?っ????。「?っ???????
???????????? 。 、
ッ?ョ??????? 。? っ
?、 ????????? 」
???? 。
??。 ? っ
?? 。 っ? ???
っ????????。???ょ??
?? ?? 。
?．??，????，????????????????????????????????，????????????????，，???????????????????????，，????????????????????????????????????????????????????????????．????．??．?
???????????．???．????????????????????????????????????????????????????????????????????????，???，????????????????????????????????，???，???，???．?????????????，????
???????
?????
????????
???????????
???????????（??）
???????????
????? ?? ?? ? 、 ?
???ッ? ?? 。
????? ?? ? ??。
?????、??っ 。?? っ
???ュー????? ?? 。
???????? 。
?? ?ッ ?
?? ?????、???? ー
??????????。 〜?、???ょ?、
????? ? ??
??????。? ー、 ッ 、
?????? 。
??????、 ?? ー?ャ ?
?。 ? 、
?ょ????? 。?
??? 、
????? 。 ?
???? ???
??ッ?。 、?? ?? ?
??、 ? っ
?? 。
?? ? 、?? 。
?。
?? ??? … ??
?????、? っ ?????。
??????っ???っ?? 、?
?っ 。 、 、 ?????
????? 。 。
?? ?。
???????
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?? ??????
?????????
???????
???????（??）
??????????（??）
??????????
????? ? ????????。
??、??? ?? ?????
「???」 、? ???????
?? ? ?? ?? ? 、
??????????。?????????
????????????ッ???????
?? ?? 、
??????、?????????????
?。
?? ? 。 っ 、
?。 ? 、
????????? ?? ??
?? ?? 。
????? っ ?
?っ???????? ?。
?? っ 。
??っ 。
?????、
?? ? 、 、 、 ?
?????????? ? 、 ?
??????っ ? 。
?? ?、 ? ??、???
???っ 、 。
???、??? っ
????? ゃ
?? ??「 っ? 」
??????? ? 。
??。
，??????????????????????????????????????????????????????????????????????，?????????? ???? ，，，??????? ???? ?，?????????，??????????，?，???????????????????????
，?????，?，???，???．???．?．??????????????．?」???????????????，???????，?，???????????????．????．??????????，??????????????????????????????????????????????????????
??????ー ー ?? ?? ?? ? ?
???????????? ?? ?? ?
?????? ? ??
??ー?ー ッ っ
???? ? ??っ 。
??????、「 」
?????ー
?????、????
ーー?????。?? ?
?。? ? ?
?。 ?????????? ??
?????。?????????
ッ??、? ? ?。???????
???
?、 ? 、
?。??? 、 ?
?? ? 。 っ??
?ー???????????????。
????。 ?
?? ? ? 、
??????? 、
?? ? 。 ? 、
?? ?? 。
?????
ー? ? ? ?
??????????、?
?? ?、 ? 。
??。?? 。
?????。 、
?? ?? 、
????
??????? ???????。
?．????．??．????????????? ?????．?? ????．．?? ?????．?
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?????????
???????
?????????
??????????
??????????
??????
????
????? ?? っ? ?、?っ?
??、?? ?? ?? ??????「 ????????????????
??????????????「?????」
??????。??、????????ー?
????????ょ?」
「????????
?????????。????????。?
??「??????????????」??
?? っ ?」
????????
?? っ ??、 ???????????、???
?? ? 。 ???????
ッ?? ? ?っ?。? ? ????????っ?、??? ? ??????っ?。
?、???????????????????????????????????????????????????????
????????。???????????????。???ー??????????。
??????、???
????。?? 「 」 。
????? 。
そ
?????? っ 、
?? ??? 。
??????? ??。????っ? ?
?っ ?。
「?????っ???」??? ? ?
???? 。 ??
???。
??。
????????????????????????????????????????????????????，?。?，??????????????????????????????????????，，??????????????????，????????????????????，??，?，???????????????
???????????????????????，????????????，?，?，???????????????????????????????????????，，????，???????????
??????
「???」?????????
?????ヶ??????
???????????
????? ?? ?? 。
「???」? ??? ??? ?
????????????????????????。??????????、????????????????。??????????????????????????????????。????????????????????????????????
??????????っ?。????????????????「???????っ???っ???ゃ???」?。??????????????????????????????????。???????????????っ?????????。???????
??。??????
??ょ???????
????????????っ?????
?? ? ????ょ???
?、?? ??? っ 。???????っ???? ?
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?????????????
???????????????，．? ????㌦??㌧???、
樋口恵子編
ミネルヴァ書房
本体2000円十税
?????????????「????????? 」 ?。??? ???????、? ゃ??? 、??? ???? っ 、 ?????? 、 ー??? っ 。??? っ?? 。??? 、??? ー 、?????? 、ー? ? 。（ ）
?
?
汐見稔幸一監修
上越市こども福祉課一編
あいゆうびい発行
萌文社発売
本体1800円＋税
??????????????、???????????。?????????? っ 、???ゃ っ??????、??????????????? 。????? 、?????? 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。?。??。? ??っ?????????? 。 （ ）
?????????…
???…??????．?????
王秀英ワンスヨン著
海竜社
本体1429円＋税
?????、????????????????、?????????????? 、 ? っ 。????? 、 ?????? 。??? 、??? ??。? ??、? 、?? 。??? ???? ッ 。??? っ 、 ??? 「 ? 」? 。??? 、↓?????、???????。（?）
　　e140　　e
　　e
???????????」
?．
梅村浄著
岩波書店
本体1800円＋税
??????????、??????????????????????。??? ???? 、 ーっ????????、????????、????ー 。 ???? ? 、っ?? っ ??????? ???? 。 ????「? 」 。．??? ? ???? ? 。??ー??????、????? 。（ ）
?????????????
????????
??
村上信夫著
JULA出版局
本体1400円＋税
??????????????????? ?????? っ 。?「? ? 」??? ?、? っ??? ? 、??? ュー 。??? ? ???? 。 ュー??? ?????っ? 、 。????? 「 』??? ? 。?? ??? ??。 （ ）
??
噛
?????、????、
??、??????????????、 ? ????? ??
????、??????????????? 、、
?????????????? ?? ??????
?
???、
?
?
?
〆
?
?
?????
??
v’
、??????，?????????? ??????????????????、?????????、e
e
e
e
e
e
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????????????》 、?蘇
㊥ ?
、?
《
。ダ?
????? ?
???、??????
??????????????????????????．???????
???????．?）?????????????????
??、?〜??…?????????????，?．?????????
??㌃???????????????????????，????????
???????????????????????
』?????，）
??????．??????、??????〜
?????、??????????．
???????????????、?????????、
　　
@　
@　
???
?????????
???》
??．??、??????????????????」????????????
?、???，????????????????．．???、???．??????????
?…????、?、???????????????????????????????????〞??????????
一
難
＼
?????????????
?????
????
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● 「
’　　　　　　　　，????、??ー??
・　　’㌔≧●
PmsEpalasi?????????????『????????????』???????????????????? ?? ??ッ ー ー
??っ???????????、?? ?? 、 っ??? 。
?、?????????????、 ? っ??、? ?。?? 、? ? 、?? 、「?? ? 。?? ? 」?、 ? 、??っ? ?? 。?? 、??? 、?? 、??? ?↓???っ ? ???『 ? 』?? ?。?? ????? ? っ ?、?? ? ??? ? 、 ?????????? ????? 、?、 ー?? 。????? ??。
????????? ??? （??????）?? ? ??? ?????????? ????（????????????）?????「????」????????? ??? 、?? ??? ????。?? ????? ョ?????????ッ? ?????? っ 。?? ＝ っ 、?? ??、 ??? 、 ュ ィ ??? ? ?ョ?? ? 。
?????＝????、????? ? っ?? ??? ょ 。?? ? 、?? ? 。ョ?????? ょ??、???????? 、?? ー 、?? ?（? ） 、?? ??? ー? 、?? ??? ょ 。?「 」 ? ???????????? ??。????? ???。 ? 。?? ?、 、 、??、 ? 、? ????? ?。（?）???????????????? ??? ? （?? ?? ??）
1“
ひとりひとり違う。
でも一緒に考える。
　　　　　　　　　さまざまな雑会の動きを娠えている薮聞です，
結婚する。しない，了どもがいる、いないtt年齢の違い．環境の違い　立場の違い．ひと駄♪と：㌧カみんな遷いまず．
　　　　でも．地球のこと、この翻のこと、蒙族のこと、いろんなことを一鰭に考えたい。
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テVと報復戦争報道をみつめる子どもたち　平湯紘一
　　一家庭や学校ではどう取り上げているのか一
アメリカ使り　帰薗してから大変　　山本　由葵
子どもの権利条約を考える　　山田　雅康＆編集部
　イスラム世界とf国民・葛家」
もうひとつの学徒出陣一中学生も多数が戦場に送り出された一一後藤重三郎
栂と子i
4月増刊号
定優1050円（送料84再）
綴著／久松英保・半田　縛
21世紀の母親と子育て
　　一「生きるカを育む」ための14章一
『母と子」
6月増刊幕
定儀105◎円　（送蓼導76円）
校長の挑戦（青塚武司著）
　一腎不全を抱えた小学校長の奮鋼紀一一
203　一◎054東久忽米市中央町5－4－8　鷺麟◎424　・・　74　一・　9125』母と子社
??????????
私もひとこと
わいふネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください）
　　　＼　　　　　　　　　妻
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146会員番号
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母
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わいふインフォメーション ?
「?ァ?????ィ?」??
???????、「????????ー??? ?? 」?。????????????。?????? 、 ー?? ?? 、 。
「?ァ?」??????????????
??、?? っ 。????、?、 ?? ?????? 。 、?? ????ょ?（????? っ ）。????? ?。?、?? ?? ?、??? ? 。????? ??? 、 、 。?? ?っ ?? 、?っ ? 。?? ?? 、 ? ?。
?。?っ????
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???????
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?????（???????????）????ー??「???????」??。??? ? ???????? ???ょ 。 ???? 。? っ?、?????????ー? 「 ? ??? 」??。「?????????っ??????」?
???? 。?? ???????? ????、 ? 、
?っ???っ?ゃ????????。????????? 、??? ? 。??? っ ???????? 、 っ??? 、?????
?、??????????????????? ょ?。??? っ?、? っ ?????、?? ? ? 。?????? ?
?????? ー 「??????」??。?? ??っ ? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ?
?????? ?、????? 。「??????、???????、???
????、 」???????? 。?「 ???っ 」??「?ゃ?? 」 。???? ゃ?ゃ っ ? っ 。?? ??????? ??? ?。 、?????????????ょ??、?? ょ 。?? ??? 、 ?
、?????
?、???
??、????」
??????、??????????????。?? ??、? っ? ? ??? ??。?? ? （ ）……?? 「 」?? 。?????????、????????????????、 ????、 ?? 、????。??「?????
???? ???????
?????????????????????㌦??????????ー
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。
?　きま
?????「????????」?? ????? ????? ?。「 ?」「 ????」????ー???っ???、????? ? ?????。?????? ???? 。
?????ー ?? ? 。 ー?? ????。??? ??（???? 、? ??? ? ???????）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ??? 。?? ? ッ?? 、 ?、?? ???。?? ? ー?? 、? 、??っ ????? ???????。??
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? 。（??、? 、 ??）?? ッ?、． 、?? 。?? ?? ? ??。
?
????????????。?? 。 、「 ッ?ュ」「 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ??。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ?????????）???? ????? ?。?? 、 ???? ?。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? 。?? ? ? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
　　ペンネーム・匿名希望の方は明記
?
???????????…?
???ー???????????
?
（1）
??????????????。??ー ???。〈???〉???????????????????????? ????????? ?????
匿名の方は住所を
載せるかどうかも明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
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???????????????、?????????????。?? ??ー??????????、???? ???、 ? ?ょ 。?? ?? 。?? ? ??? 、 ? 、?? ?? 、????????????????????? 。?、 ??? ? っ?? ?、
??。?????????、???????? ? 、 ?。???、?ャーッ???????。????? 、?? ? 、?? 、??。 ? っ??? 、?? ?? 、 ????? ??。?? ? っ ??、?「???? 」「?????」????。?? ?? ? 、?? ? （??）、??
????????????、?????????????。??、?????????、??????????????????。?????????????、?????????? 、?? 。「 」?? ??? ? 、?? 。?? ? っ?? 。? っ?? ?っ 、 「 」????。?? ?? 。?? ? 。?? ? ?。
：：
●懸
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 。
懸
??????????。????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ?? 、??? 。 、??? 、 ?????? 。
わいふ◆293（隔月刊）
●発行日　2002年1月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円
●年間購読料4224円（送料共．
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　i　162－0062
　東京都新宿区市谷加賀町
　2－5－26
　電話（03）3260－4771
　FAX　（03）　3260－4773
●郵便振替　00150－3－110430
　加入者名　わいふ編集部
ew otheri　ng　　ystemtA一
子どもにr生きるカ」をつける子商てを1
どっ5でもL）L）こと／こ気をもんだり、ここ一
番、ばっちζ）しつ1プねばな三5なωことを放つ
τおωたり一子育τは、その区別がつかな
し）のが本当に難しL）ところです。1＞MSで子
子鳶でな
NMsL’
育τのカン陶ｮ躰つ！プτくださし）…00
幽
しぢも▼よるどずも▼す汁る▼たと強二うテ：う’三うお。を。子???ゃ????????っ?????????????? 「?????」?????? ????。???????????。??? 、???、????、 ャ
??????。??????????????????? 。???????????????、 ? 、「?? ゃ???ゃ 」???? 。??? ??、???
?????っャーッ、
NMSはお母さんたちの悩みを、掌
をさすように解決します。「いうことを
きかない子」「乱暴な亭jr食欲のない
子」は生まれつ壼ではなく、しつけの
聞違いで育って皆ます。一人で悩む前
に、NM＄に入会をお勧めします。
資料講掛は〒162－0062東京都新宿区市谷加賀町2　・一　5－26
NMS研究会へ。　tt　O　3・3260・2509　1AXteW　3235・2854
???????????????ー??????　　
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????????? ?? ????
????????????????、??、??、? ?、? 。
三寸39地方紙に蓮
f生きる絆求めて鋼
?????????
??????????????????????????????????????????? 、? ?????? ????．?。
??????? ????
????「????」
??????????????????????????? …、 っー ?? 「 」???? ．、 ????
?????? ??????? ???? ???? ??? ?????? ゃ ? ???っ
二一一日一三一宮
○石八比八矢四尾
○と○野○陽五二
○み○清O子六子
円著円監戯著円著
????????????????????
一安一平一山
八宅八野八ロ
○　○隆○光
○温○彰○一
円著円著円著 ?????????????? ? ?? ? ??ー?ー?? ? ????? ッ ー ?ー?? ? ?? ? 、? ? ．?????????? ? ? ? ????
?????????????、????????????????????????????????????????．、???????。???????????
翻ミネルウ糟房説騨糊気烈魏鶉1∠羅鰍。礁課曲想舗
?
eR｝；i匿
??????????????????????? ??? ??） ??
????
??????（??????）
